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に 10％ポイント以上高い。とりわけ表 9-2 と表 9-4
に示したように、中学校の場合、問 12 では秋田県は



































ける差異は、全校 8 学級以下の学校が全体の 6 割を



























































平均が 1.9％で秋田県が 1.1％であった。2008 年度の
算数 B 問題では、全国平均正答率より 10 ポイント以
上正答率の高い設問が他に 2 問あり、また無答率マ
















年 2 月号、90 ～ 97 頁参照。
代表的なものとしては松下佳代「PISA の能力観・評
価観と日本的受容の過程」（教科研編『教育』国土社、
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